










no de frases cariñosas para Ja'ca pasó a ciedad poliárquica en pié de igualdad;
desarrollar el tema de su conferencia. 2,° la diferenciación esencial de sexos,
base del malrimonio y de la familia; 3,° laDoble osadía-dijo-venir aqul y ~on esle necesidad de complementarse obrando de
tema, Pero, respeclo a lo primero, <>bro en acuerdo siempre que sea posible; y cuar-
virtud de obediencia debida y en cuan lo to cuando no lo sp.a, la necesidad lambien
a lo segundo, he buscado la maYlw ame- de conceder al marido autoridad limitada
niddd enel tema. Tema que es de 1l1iasig- a la unidad de dirección.
nalura, Derecho Natural, y de aclu<1lidad: Femini.mo social. Señaló en este pun-
lamujer y la familia, objelo de la S"mana lo los derechos que como al hombre deben
Social que se es tá celebrando en Nallcy y reconocérsele a la mujer, prescindiendo
del Congreso de la ), C, Belga, Es .de- de <u eSlado, el de su personalidad y dig-
más oportuno ha"lar de ello en este lugar, nidad ame todo, También el de su inte-
Jaca, aunque pelig'roso, ¿Quién da le«oio, gridad moral y Su propiedad, no garanli-
nes teóricas de fen'inismo a las que mues- .ados" a vecps, suticientemente, y el de
tran un fenimismo práctico Con su asisten- su libertad p"a el ejercicio de sus aplitu-
cia a los cUrsos y conferencias y rasgos des, AqUI,hace interesantes consideracio_
de generosidad conlO la organi.ación y nes sobre la necesidad de iluSlrarse la mu-
realización de la, veluda teatral en benefi- jer y sobre el ejercicio por la misma de dí-cio de la Universidaa'?
versas profesiones. Reconoce, por lo queEntrando ya en el tema, dice qlle no es a sn carrera se reliere, no ser propio de la
feminismo la lamen,\abletendencia demas- mujer todo lo que se relaciona Con la jus.
eulillización que lIe~ '8 a las rnuj~r~ ~ a ser ticia; pero si aIras cargos Como el de re-
cada Vez menos mUI eres. El femllll SOlO es 'sl ador y notario hoy vedados par laIt .. d 1 I f . • de Ja gl r •
exa aClOn e os va ores ememno. J" 't's dl'"linutioJ que en el orden civil. .• ¡.. J (<<capl Imujer como tal mujer, en OPOSIClOn ,en3: d
L pa ece.
validad Con el hombrE:. a lucha se ~- feminismo polfUco, El voto de la mu-
nuncia en lodos los secJores de la ';oc,e- jer, Fenómeno unIversal que no pOr eslo
dad y prrmero que en 110' los, en la fan 111", - h que admilir, sino pO' exigirlo ra'Ones
Feminismo jomiliar, El más Ilnpor· f:,;damenlales, no solo en el caso de que
tante, por ser la famIlia .'n ~élula ~OCI~J. los hombres 110 gobiernen bien, sino aun
Muestra el orador la Sllu.1C16n Vejatofla re caso I (O porque la mujer llecesi-d ' I ' d d h b' e n es , .•
e la mUjer en a anllgile a' y su re a 1- defender sus derechos; i,', porque ne-
litación por el cristianismo, (jue "enta ba- ;:~i 'a deferider el hogar y la familia, su
ses fundamentales en este P'UI.lIO. El hom- ') latural y 3.0 porque es justo queb I ' , I l' '1 centrl I •
re y a mUJer, 19ua es mes, .gua es me-. 'lga en la administracibn de perso-d' , 1 d h P -o l' do' Iflterve.
lOS, 19ua es erec os. el as s l/l- , '!les por el Estado, l~especto al
dividualidades, hombre y Illu}er, se funden nas y ~'" asivo admisible en lo adminis-
'd d '1 t sufragIO P ,
e.n ulla entl a supetlor a u QIJe UIIO y o ra , lo es para el, para cargos po-
,kben supeditarse, Una sola came, una so- t~allvo, "", "'~enos apla p.ra la politica1 d El 'd 'd 1 d.l: JJllcos P':>f'" .fe.' vo unta. mar¡ o, unr al e UJrec- .' el peliaro de contammarse.
- L' ~ . la mUjer y OC'1 l:>
c"jn_ a mUJer, companera, 110 """'a. , • ' .. " 'es a las mujeres que
Un'ldo. por amor, como Cristo y su 19le",,_ Te"",,,, d I~'do" -'s derechos que
Mi enlws domina el espíritu de la Iglesia. no flen dema~ "ado en &... l.,ililar sino
el r)robléma no se produce. les pe~enecel1 Yes ifJ:StO,re1Ja... -'r>erlar
' lienen luego tendencias anlifeministas: más bIen en Slf feminidad, 'EI: tje~ _
SCllopenhaüer, Nietzsche, Com te, Proud- amor y por él hacerse reinas dei ,.q¡.,
hOI n. La revolución señala tendencias Con- Igual en lo .pohlJco. Decia Carmen Cues"
Ira la autoridad familiar. Napoleón JV el 1m- la a las mUjeres de Zaragoza: (¿Qué im-
perio, antifeministas, dejan su huel~ra en poria qU~ ellos, formen las leyes si vaso-
el Cüdigo napoleónico y en los inspira.dos tras habéiS sabIdo formar Su Corazón?)
en él, como el español. varios de cuyus ..*..
articu los son dura y justamenle censura- El martes ocupó la tribuna de nneSlro
dos, , " teat~o en este interesante cicJo de Confe-
Señala luego y c"!Jco l,as d,versas ten- renc",s de nuestra Universidad el cUle-
dencias, dentro del femnnsmo, de los que drMico de la de Valencia don losé De Be-
no estén .conformes COn Que la autoridad nilo, Que veranea entre nosolros.
la ejena siempre ell~aridoy quieren olri- Su conferencia ,nuy amena y belllsima
buirla al q"e los conyuges al casarse fué escuchad. COn religioso silencio} pre-
aCuerden (leorio contractuo/) o ~l que miada COn 'piansos muy sinceros y nulrí_
aporte más bIenes (ieono econár"lca) y dos, homenaje iérvido al iluSlre caledrá-
de los que qulereo qUe nunca sea el ma- tico Que. haciendo un parénie,is en SUs
rido el que mande: la I.eodu diárquico o vacaciones estivales, ha preslado su co-
de la aUloridad de ambos cónyuges y la operaciun valiosa a esla obra divulgadora
ginecocrática o de la aulorldad de la mu- y de enseñan" de Id Universidad Zara-
jer. Examina las bases filosóficas, socia. goza-Jaca.
les, antropoló/<icas )' psicológicas en qne El te,." ele~i Jo ,>ara la coalere""ia ¡né
fe"'misias y antifeministas quieren opo- el slguieme: eL.1 úlIerpretación del "arac-
yarsey concluye defendiendo: 1.° fa igua'. fer persnn;,/ en la prJltic¡¡ del Derecho.




tenemos más amor a sus cosas que usle.
des y hasta por su precio en oro nos las
traeriamos aqui•.
Conocedor el autor del Susodicho artí-
culo de la importancia del turismo, pene-
trado de la realidad científico-social que
rechaza loda aduana en la cultura y segu-
ramente repleto de vida en comunicación
inlernacional, estudioso de los latidos que
al CoraZÓn más conmueven fuera de la fra.
ternidad nacional, expone a laca su res-
ponsabilidad ante toda la nación y lleno
de amOr civico le hace presente su misión
imporfantisima de agradabilidad para con
el extranjero que atraido por la cultura y
sus bellezas ha de ser huésped y discf.
pulo de la Universidad.
Si señor: asI habla todo bue n patdota.
así se manifiesta todo espíritu bien tem-
plado que a ningún miramiento sacrifica su
entusiasmo ante el engrandecít nienlo nfl~
cional, porque con la Universidad ha de
ser Jaca la antesala de la naciór,' en que
ya se frague la simpatía o repu'lsión de
nuestra civiJiditd.
Que Jaca se ha percatado de ~sta su
importanCia 50ci21, manifiéstalo su entu-
siasmo por la Universidad entusiaSml) que
cada día hará mas eficaz correspondiendo
Con su legendaria generosidad a los im-
pulsos Que el montañés por antonorn<lsia
Dr. Miralle está dando, llevándola a una
nueva vitalidad Can el auxilio de los i11 IS-
tres profesores que él ha contagiado l le
su hermoso sentir y que la han de hace r
el pebetero de que Irascienda aromatiZado
el buen nombre de loda la nacion, centro
digno del nimbo esplendente de tanta be.
lIeza que la consagra.
Orientada Jaca COn toda fé y siempre
fuerte en enlusiasmo par el camino qUe 1,]
ciencia le abre, aparte de hOltrarse COn ello
tendrá la gratitud y cooperación general.




La del domingo iJltimo estuvo a cargo
del Doctor Don Miguel Sancho Izquierrjo.
Explanó el tema FemÍllÍsrno.
El Doctor Sancho Izquierdo liene per-
Sonalidad propia en el mundo de la cien-
cia y la prensa le reputa Como uno de sus
más esforzados paladines. y ciertamente
que ha sido y es tenaz y sabia su labor
Social, labor de sana orientadón, Que ejer-
re Con santo fervor, por apostolado, dig-
no de enComio y gratitud.
El señor Miral hizo la presentación del
orador, y éste tras un bello preambulo I/e-
I
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l otra vez en este mundo artifi-
Jos de esa vida de ustedes en que
lidad todo lo compenetra y em.
~o veo desdoro al deCirle que
arquitectura actual les aventaja;
Ira industria, nuestro dinero lle.
~s en su fin de querer llenar el
nlo COn verdadero placer; esto es
pero no puede hacer esas maravj-
aConlemplacibn llenan el arma COn
sana que aquf no podemos sen-
creo es el temple en Que se forja
u de u~ledes Con ese distintivo
,idad universal.• y después sin in-
desprecio, con ese anhelo illna-
lOdos vibra de poseer algo que
ice y dé personalidad, segufa:
shistoria Como ustedes ni salís-
descender de tanta grandeza
lIlonumentCiS plasmaron Su vir-
Pero a Jo que vf en g-eneral,
La Universidad
V la evolución jacetana
Es un hecho inconcuso que la mejor
naplación al medio en que la Naturaleza
roJoca la vida tiene como recompensa
el befleficio de la prosperidad.
Después de todo cuanto se ha escrito
pobre todo después del contenido en el
Itculo aquí inserto de «El Diario de
resea) ¿~ué puede decirse más acerca
la significación e importancia que para
:a y su región ha de tener la Univer.
Jad?
Xo haré pues más que recordar impre-
ones y exponer juicios que durante lI1i
lancia en Santa Cruz de la Serós tuve
asión de apreciar en muchos, no solo
ciona/es sino también extranjeros, que
lurisrno san aIra idos por las bellezas
comparables, fanto artísticas cama natu-
s que en su seno guarda como un le-
~, para muchos incomprendido y des.
- do, ese rincón de San Juan de la
.. apartado y Como temeroso de una
ción; inac.:'esible, apesar de lo cual
hJ,s aUn llegan, pero muy POCos SIn
~o COmo merece tanta grandeza qUe
'Iura y sola la cultura ha de enseñar
eriar.
consonancia con lo que expone en
articulo, tan perspicaz y experto fir.
anónimo y refiriéndome solo a los
ojeros, observé Que en todos se re-
~ Un mismo crilerio por la apatía en
scuido de cosas tan sublimes COn
Oios ha Querido enriquecer nuestra
yen todos la gratitud mas profun-
nuestra hospitalidad sincera Que tan-
racteriza el temple aragonés.
erdo lo que entre francés y casle-
rhasta en carta después desde Fila-
,acerca de San Juan de la Peña y
na, Como é/la conoció. me deCía


















































































Hubo rondallas, bailes y mLisicas par
li:! tarde. exteriorización franca del sentir
popular_
Las señoritas, Aurora B"r;téns. Pilar de
~an Pio, Pilar Ximénez Embún y los jó
\'enes, Merri del Val y San Pío. vistieron
durante toda la tarde el traje del pafs,
aquellas con mucha gentileza y ellos con
toda la arrogancia que caracteriza a los
de Hecho.
,
En un rincón del A110 PIrineo arH¡{O": "., en la
simpática dudad de Jaca, se ofrece 3ctu31rn.;' e
a la con,::ideradtln de los espailoles y del munJ;¡
entero un ejemplo edificante de patriotismo y de
cultura, de progreso y de normas a seguir r r
aquellos honlbres sinceros. cuyo esplriru está
cesantemenle oreado de genero!;Os senlimienl
Un claustral de la Universidad de Zara¡;::oza
de corazón sano, de voluntad recia, de intelifl;er..
cia clara, de amplisima cultura, sobrio de palabra,
de costumbres austeras, de compren~ión ciar' -
ma y de elpresiones desoldas, concibió el pr<» ~­
to de una singular actuación universitaria duran-
te las vaca.::iones estivales.
Consistfa ésta, en poner en comunicacion a i
maestros de la Universidad aral{0nesa, durante
los meses de verano, con los ióvenes escolar.:'
eXlranjeros y con los n:lcionales que qui~;l<r a
adscribirse, para propagar entre ellos lli cull ra
patria; culliyar el amor y consideración a Esp<l
y crear afectuosas y cordiales relaciones er.lr
las almas juveniles de 10003 los paise,;;. Todo,
en el escenario majestuoso e imponLme de lu,; ~-J­
lIes pirenaicos; viviendo profesores y olumno~ D
incesante e ímima relación y teniendo por 111. •
de ::.us enc:;eiillnzas San Juan de la Pei'ea, o la 1-
\'a de Ola, o -las cumbres de Oruel, o los rit'nl, i
valles de Hecho)' "nsU, o las escarpadas y abr p"
las alturas de Collarada. .
Proyecto realizado con toda perfección; n
manchar de tinta ni un pliego de llapet sell J >.
sin fatigar a lo,," gobernantes, sin auxilio d,' IIJ'
die. sin una oficina burocrl'lIica, sin porter<l~, :8
bedeles, sin escalafones ni presupuestos.
Los elemenl03 que han realizado este prodl¡:"lll
han sido: UlI!} comprensióll clarísima del Cl<w-lnJ
universitario de Zaragoza para la illicilltivll del
doctor Miral y una adllesión incondicional, dl:~ill­
ten~sada y ferviente de muchos clllustrnles que
rinden fl este maestro el tributo que le es dcbidll
por su alllor a la Universidad y su esplritu dr pa·
triotismo y de justicia.
Prodigio en verdad es, con el proceso indica-
do, y !liJ, haber tenido esta singular actuación
otro requerimiento y proclama que un pequeM
folleto sin las indicaciones cOI1~agradll!l pvr I~
co::.tumbre, tardlllUlente llegado a los centro, IIll]'
versilarios eltrllnjeros, que los enseilllnt.a~ se die-
sen desde el primer día lel'.tivo con un con~id~ra'
ble numero de alumnos ingleses, ~erbios, frailee·
seo¡, alemanes y de jovenes escolare.'i de la col'"
nio veral1il'~ en Jac;;. impresionando n todM l"'-I~
imnen"<l }' Iisoniera realidad. no e!'pernda ~llllHlI
tiempos muy futuros y dt!~pues de vividos 81~­
nos meses de esfuerzos y iJacrificios.
La Universidad
de Jaca y la prensa
lentos y respetados sus juicios de hombre
sereno y ecuánime.
El pueblo subrayó las palabras fervien-
tes del ilustre catedrático COIl vivas es.
truendosos nacidos al calor de aquella fo-
gosa peroración.
Cuantos asistieron a Hecho con carác-
ter oficial fueron obsequiados en la casa
consistorial con banquete lllUy esplendido.
Hubo brindis mil)' sentidos e hicieron uS'J
de la palabra, el alcalde de Hecho para
ofrecer el banquete; el seí'lor Miral, el <11-
calde de Jaca. el coronel D Ramón Ser·
ver!. un alumno ingles, el medico señOr
Orensanz y el señor Beriténs Que propu-
so el envío de flores a la señora de Miral,
tributo de admiración y respeto.
Algunos deralles
le han de seguir en el uso de la palabra.
Agradece la cooperación que Jaca brin
da a la Universidad. de lal suerte con ella
identIficada. que a todos sus actes y IllUY
principalmente a estas excursiones de An
só y Hecho ha prestado el aliento de su
asistencia en nümcro brillante y de ra
lidad.
Quiere cantar las excelencias de Hecho.
su cuna, pero no puede. Es para él moli·
\'0 de honda emOlidd;td, dIrigirse a los
suyos en estos momentos supremos; ha
blar. cerca de la escuela donde Aprendió
a leer. jUlIto a la iglesia donde aprendió
a rczar, junio al cementerio donde apren-
dió a llorar.
Hace resallar la gallarda actItud de He-
cho al emprender una obra tan ~iganlc )'
briosa, iniciada con el camino a Úla y le
felicita ante su realización por el risueño
porvenir que ella supone_
Refiriéndose al entusiasmo que ha des-
pertado en los chesos este movimiento
redentor dice que no se contuvo en los
límites patrios, se desbordó, traspasó los
mares y ha influido a un prestigioso hijo
de Hecho, ::11 señor Uslariz. esta idea su-
blime_ Sufragar becas para tres o cuatro
chicos chesos para que donde haga falta
adquieran amplios conocimientos que les
permitan, ya hombres, dirigir aquí am-
pliAS explotaciones forestales, orienlar a
sus convecinos en materia agropecuari¡l.
Las palabras del sei'lor Miral fueron aco-
gidas con grandes aplausos.
El señGI Garcfa Fando, catedrático del
Instituto de Barcelona previo un e:<ordio
llIuy sentido de salutación a llecho y muy
elocuente para la labor del señor Miral al
que Jaca debe tan grandes mercedes tan·
tos ca~iilos, pasó <'! explanar su conferen·
cia,que constituyó una leccion concreta de
agricultura. Claro es qll~ lo mejor sería
trasladarla íntegra, por su interes, a estas
paginas; pero ya que ello sea imposible
queremos consignar el elogio que sus con-
sejos mereció no solo a los agricultores
;:ropiamente dichos sino también a los
técnicos que escucharon con deleite su
peroración.
El señor Garcla Fando, no solo dió
consejos prudentes a los chesos para obte-
ner de sus tierras y de sus ganados el
máximo rendlluiento, se ofreció tambien,
espontáneo y sincero, para resolverles to-
das cuantas consultas se le hagan sobre
análisis de tierra, semillas. abonos. elc.
Estu\'o felicisift~o en su conferencia y fue
IlIUY felicitDdo y aplaudido. Mr. Lean
Powys,-}a conocido de nuestros lecto
res leyó unas amenas cuartillas, que con-
densan su paso por España y lo más trans-
cendental de su vida universitaria. Escri-
tas con mucho gracejo alcanzaroll el maxi-
tilO honor..!e una salva de aplausos.
y puso lin a este aclo de bellns tonali-
dades y notas muy simpnticas el catedrá·
tico seflor San Pio.
Con el brío de quien rinde hOllor a la
justicia, resalto la reciedumbre del sei'lor
Miral, su voluntad y su talento.
Aqu( hemos venido todos, dijo el se-
ñor San Pío,-U rendir a vuestro her-
mano el homenaje debido a su hombría
de bien, a su acendrado esplritu por las
cosas de Aragón. Miral es un enamorado
de Hecho. Vosotros no podéis ni sospe-
char cómo hablrl de Hecho fuera de He-
cho. Para el todo lo de aquf es lo mejor.
Hacéis bien en quererle tanto. Pero ha-
breis de permitlrnus que os disputemos UI1
I
poco de vuestros afeclOs, porque allá en
Zaragoza en la lierra baja se le quiere
mucho a Miral y son conccidos sus ta-
.'.
Parn nosotrOS, un pocc) dados a la con·
telllfllacióll espirilu¡-¡! d~ IdS cosas. los ae·
[Os de HedlO tuvieron dcjes de ensueño;
episodios de un cuento de hadas, deste-
llos de raza. rasgos tipicos. cristalizados
en una jornada halagador:1, sublime, que
los hombres de ciencia, los maestros de
11'1 Univcrsidad mcdirán, para la his-
toria, con toda su honda rsicologfa. Por-
que es preciso que estas páginas dc la
Universidad no se limiten a una informa-
ción periodística. Es preisó ahondar en
su entraña palpitnnte. sondar su almA
seniimcnlal, contar los lalldos de su cora-




En dos grandes autobuses y varios ca·
<-hes pi:lrticutares se tras'adaron a Hecho,
formal Ido escolta lucida de la Universidad,
UlI numero mllY considerable de jaque-
ses y de la colonia veraniega. Hecho
dispct\<;ó a los expedicionarios acogida
amabilisima, ferviente, cariñosa, entu-
siástica. El Alcalde señor Brun, el pá·
rroco don Jose Ferrández, secretario don
Veremundo .\\endez, titulares de medi-
cina, farmacia y veterinaria señores Oren-
sanz, Sanz y Alvarez. teniente de Ca-
rabineros, comandante del puesto de la
Guardia civil, coadjutor de la parroquia
r aIras personalidades l¡'IC representa-
ban dignamente la villa hidalga y hos-
pitalaria, tU\'ieron para los expediciona-
rios un saludo de bien venida muy afec-
luoso y sincero.
En la iglesia parroquial se celebró misa
solcmne cantada por coro nutrido y en la
qUE' ofició el párroco Sr. Ferrálldez. Por
cierto que es de justicia rendir un home-
najt: de admiración a este venerable sa
cerdote, figura egregin y simpáiica del
clero parroquial que ha llegado a los
ochenta años de edad. sin que en eltrallS-
curso de su larga vida mll1isterial haya de-
jado de cclebrar el Sanlo Sacrifi"cio de la
misa ni un solo di;!. Dios ha dolado a es-
te Sil siervo ejempl<tr de una fortaleza de
cuerpo solo colllpareble a la de su espiri-
IU tomplado p,U<l torios los sacrificios y
ablleKaciones.
Seguidamente, en la plaza pública, por
dosel el azul purísimo; y las montai'las
prometedoras y bellns por fondo, instaló
l~ Universidad su t~ibul1i) para ensenar al
pueblo. Plataforma del profesor. la esca·
linata de la iglesill. Alul1lTlos, el pueblo en
I masa. conftltHhdo en h('llo (onsorcio de
C¡¡:ISCS \' CftlegorÍ;ls.
El <;cñL)r \1:nl inici610s lliscursos pala
h,l '('r la prt~e:ent<l{ Hin del conferenciante
señor Garda Fando y de los oradores que
plos de ciVIlidad, enseñmll;ds de abllega-
Cl0l1.
A este pueblo. gigante y recio, Hecho,
llegó d lunes la L'niversidad, cumpliendo
!lna parte,-Ia más interesante- de su
pro~rama: expandIr SlIS enseñanzas por
pueblos y aldeas. IlOr las tierras nrgenes
de la Montaña
Ya la L:nÍ\'ersidad, en gesto de coa-
peradón- S(' sumó la ciudad de Jaca in
teKron10 UII.:l comitIva ('spJendid.l, nume-
rosa, mensajcra para Hccho de hondos
cariños.
Tambic:n tuvo esta excursión, por parle
de los jaqueses. alg"O de lllistica peregri-
nadbn. Saturada de fenor y de\'oción pa-
ra ,\\iral. el alma jaquesa quiso postrarse
de rodillos a'llte la cuna del hombre ilustre
y rccogidos del amblt'nte popular Jle\'ar
hasta clla las flores fragantes de nuestra
gratitud
~,r 'r' le fre
Excursión universitaria
a Heclto.............
su satisffH:CLón por (-,)1<111111, 1 I 1.15 tareas
de la Univ('rsi¡ll ¡. d,,!Vza·Jaca y
evocó el rN:U 'rcl ,11..' su!' ,llioR de eslU-
diaute en la Ulliversid~ld aragonesa en la
cual por primera \ t:Z, teniendo vellltlUn
ailos, \ isl ¡) 1<1 tn T;} , prof( "or
Continuo) ,lf.r 1,l1l,JO que "1 Derecho IlO
es solamente UI1 conjunto de actos y de
fór:llulas. Es \"\'rdad que la conducta hu·
11181l.\ se e -¡:)ne dt' aCC1(lneS p....ro I~s
8C(-:"1II 's son' 11 'C ., \ s 11Ii:nient\'3.
Imeres.111lllrho, 1 jllrlsld conocer el tem-
peramento ;, el c .rjt ter personal; ye.ase
lo oue ocurr(' 1" ej mpio '011 la prueba
testifical (uyo \'alor probatorio tanto d~
pende del o:exo. edad, illstrucdón y tem-
peramento de l!)S t 'stl~os
Cono.er el ,ar.\ch'r pcr!'onal pare(e di-
fínl y Slll clIlbarg'l en tod'1 acto y en todo
hecho ~stá imPrcq, m'le: n menos inten·
sall1ente. la persolli:llid:Jd del que lo rea-
hza.
El Sr. De Hcnito Illucslra al auditorio
como c<; posiilI" ,1 ·s 'ahrlr ('n las huellas
de las pis:Hlns ¡¡n , "1 :.1' en 1J1\ Icrren(',
el r:arácter de la peE SOIM 'IHe. las deja im-
presas.
Alude el conferenciante a las unprcsio-
nes délf:liIClres, de que 1.llllo pnrtido saca
hoy lo pnlirín y dlln~l~str<l cómo pl'rmiten
avcri/.{uilr !iljWrSOllfl a quien rencllccell.
A rOlltillUi:lClÚn se ldiere a la grafolo-
gia qlle Pérl1l\1oJ rCloll"tiluir el carácter de
una persona pOI los rasgo .. especiales de
su cs.:ritllra.
Sm c I11bar~o, la verdadera ciencia para
determinar II l( mjll'nllll('nt() y el rnrácter
pNsonal e~ la JlSiro1o'dd (-'XpcnrllC:lllal.
El orador l('~Ullle los funJamcnlos y los
métodos de est<l ciellcia de tanto pon'enir
y prOdJlIléI su inlllorl'ln,'i-l ('11 ll! lledago-
gia de los ll1ellorc~ "n ,<1 oll(.ntación profe-
sional para quc nl'l lijO ruC'la l:C-
dicarse a la pi ~ ~: I l s[e !llilS en
cOllsonancia Lon ::.11 liJf..J ,', r y .ii1:'ludes
y. en fin, en cl Derecho pellal porque la
pena no es Pélf:¡ ('1 Il, "le: ~:110 para el de-
lincuente como 1.1 l11l ..llcina lIO ~s para la
enfermedad sino pM el cnf"'rmo y los cas-
tigos de los códl!!!'" '11' ul:ben aplicarse
segun ('1 d(,l',,) c '" sino segun la in-
dale mori11 lit' ~;I ~')r
El Sr. De Benito t{,flnina afirmando que
en la vida ha\ qUE" \'er en tr>do sobre los
actos las illte: ,onl s. s OLlrt' la forma la
sustancia y sobre los contornos de la ma-
teria el sello indeleble del espíritu que to-
do lo Vl\'lftC<1 y lo rnf!randece.
ce, con ~usobr :S) slJ:-entu::.iasmos. ejem-
Seguir en tud,l SIl intcflsiJad la vida ac-
tiva de la Ulliv('rsidnJ de Zara~oza'Jaca
es algo .>uperior d LIS ¡m'rzas úe l1ueslra
pllbhcación. La excursión il He.('ho. reali
zada el din 15, rrqlli('I'C' 11 pluma experta·
de UIl rl'llTlist I -ll'llllle, rilfu1Z tle recoger
COII t(ld 1 ";1 11 'T I ,Ir Jb, I<lS serenéis
péllpit<ld!l!ll'~ 11Ilt.::llos :1l{lll1enIOS fra-
¡ert1n~, d~ :!tIIJ!.: , 1__ l.:t-:lClliJS Ilenus d~ vida
y IUlllinosil!ll'!. d... aqllL'lIlls artos cultura-
les, 'dc¡¡d~,nICj)~ 'J Is bieil ·que tuvieron
por trihuna el IL'l!azo amable. IriJl14l1ilo,
c\'oc,ltlor ' .. IUi . lIA PIÓ(N; dc un pue-
hlo rer ,l,H:n r >.: I 's pirenai·
co~, prr " Sl"j de
re 11 • I lill )·t'~n de
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rn ~ V ro1-
I ,; -• a y ..... r , ,~
<ir fífica!'é
l¡blel!l" ·U I fOl"l!)
pflrh nktT('s. que ,'[
s;:t<.Io-,;, ¡{¡iZOII en ~StH
Pe' rd l· d ~ Al quP hnya rpcogiclOc.,- I 1 j1td 'rd {¡llllllsia
con picura:::; verJes, extraviada ayer el1 la
carr~I'r Je la ESI<ll'iI·lll. lH('~ I Ja ('n-
¡r('gll<: ('11 ~s.a IIUrtel1l<1 (,'JIldc S(; ¡~ g"nlli·
ficilr"
AdoraciólI )iocturna
Afinador de Pi nos
- - -
Tip. 'loa. rl~ K. qDad. Ma}'('lr, ,i2 jara,
Se COlTlflli'lce en infor:nar a Sil nulltero-
sa y dislmgUlda d:ent~b y púf.¡iico en ge~
neral que, a partir de la fech<l, tendrá
abiertos p<tra la n~r:ta S\¡S nuevos locales
(j( ''',1 1:>,11.. ' t: m' 1 ":fl.,;?t"1 (O lllluan·
do ta1llb:~1l ('/1 lu~ pri,ml¡VOS hast.J el tata!
traslado de SU5 exlensos almacenes.
-
Jo-~' Imi:'. fnHlr el ndela
casa Vd;;¡. d~ '>~ra!es de Z.1f1~,)Zj, IIc~d­
ri! a J;;¡Cd a m~ ita jo" ,k la rr St: 'ld
na. ¡~Cp.I~O y iJÍinación d~ piallv;" pi.lIlO-
las ·'te .. trab3jo ~:lrallti"l:'-ll.i .
AVISOS: Lasa Cajal. Obi:-;DO 7.
El Jumo primero (San ¡osé~ celcbrn-
rá, f). 11\. su Vigilm de este mes de Agos-
tú la l1ochl? del 5<Íbado ~d al clomillgu ~1
en la ll.!ksia dl?l Corazón dI' Jc<;ú", arlj-
«'II1J'lSC por el alll111 de D." (', ,Iia '.;jn-
('hez P, milI, Vi 1<1 de .\ri1::> j. 'l. ti l.
Con lod' fL ·cidAd ha darlo a luz llna
hermosa niña la dis¡ill~uida esposa de
nue~lro buen amigo O. Florencia Albás.
Nuestra cumplida enhorabucl1d.
El lun,"s dia 2'2, se celebrará solemne
fune ull rcligicsiJ e'l la iglcs.¡ J le las ee-
nedictin::Js, a las Of1C~ " media d~ la lila·•
flanA. I reuleará l·' rap<'llán de la Ciuda-
dela don Antonino Amal.
Asistir.l el 1I1lstrbil1lu y Revtlmo se-
I)or ObisflO. ~e 5upli ti la ¡¡sj<;tel1da.
COlllllil!can de .:'\i"-a qlle ha sido enCOll-
trado muerto José García Gil, dI:: 3(j años
de ('dad.
Dicho sujeto padecía del ~:orazón, cre-
yendo II'le Inuri,j de alg-ún alnque en plc-
no C<lIUpO,
El C¡¡JUV('f ¡"é encontrAdo por sus fa-
miliares que saHeron en su busca.
j butando Entrará en vigor ('1 lluevo con-
venio ('1 di;¡ \.0 dI.: Enern de !l¡:¿.,(
En los ql'l~tos d"" J¡¡ i\arión se ha rf'gis
trado una baja de 313 millones de pesetas.
En la 8ctuaJid<HI ('xi~le en ('1 Banco de
Esrlaña UlI saltlu· h\"or de! Fstado de
200 m~' ones de pl "fas,
Durante el afIO en curso, el Gobierno
no picnsiJ harer ninguna elllisi,ín de obli-
Raciones de la lJellJa.
•
UniónTeatro
El Sol de '\\adrj,lln publicado Ul1 . ·le·
resanle y documenlajo artículo demos-
trando la imporlallci,l d('! ft;:rrocarril jJt.:.l-
Sangüesa. :\0 obstanl..:: la importancia del
mismo el articulista tiene l1lUY cnCtlel1'
ta para alcanzar su inmediata construc-
ción la baratura del mismo pues según
afirma. su realización no e:>t:cederfa de 10
o 12 miJo/1es.
Por el intert:'s que este artículo encie-
rra, lo transcribiremos en nuestro próxi-
mo número ya que hoy llOS lo impide la
falta de espacio,
,\\añana \'iernes a las 10 y media con-
ferencia en el Teatro Uniúnjaquesa a Clf-
go del entetlrálico ue I)"recho dl:' la ['ni-
versidad dc Zarag'llza D. GIl Gil y GIL
Tema: AIg-unas instituciones jurídicas
alto arag-onesas comparadas (on otras
8nalo;.;as extranjeras, principalmente de
Inglaterm.
Descargó ayer aflaratosa 10rmenta con
fuerte aguacero y vienl0 fOrlísl1no, Los
ríos y lJi:lrran('os ~Irallzaron un nivel l';':-
traürrlinario. pero no obstAnte no W li('nc
noticia alguna de que haYAn causado j!ran-
des dai'tos en las ¡merlas y ¡icfl'i.!s lk' 1<1-
brantio.
Hoy el dfa se ofrece con un ligrro nu-
blado y agrlldabilisimo de Icmperalura.
Se ha facilitado UTla nota oficiosa f1 los
representantes df' l::l r'rPllsa por el minl"-
tro de l-tacicnJ<l. diciendo qUI' el cupo
contributivo aprobado en el (,olll"lerlo (,(O-
nómico con ~a"arra sl-"'r;¡ dl' i'\':s ll1illl)nes
de pesetas en vez de aos, como \'(~nia tri-
•
(jatetillas
Con la anillwciún ya flroverbial de aQue
lIa snnpática "HIt! el día 15 celebro ('All-
fr"uf su fll:'Sla principal. Enla mis? lj¡h')r
predicó lTluy elocuentemente nucstro que·
rido COtllll<1ilero dI.: redaccidn O AllIonj·
110 Ama!. Capellán de la Ciudadela.
-------,._-
Por C,.lUsa de un rdraso ~11 la llegada
no pudo ".\·cr estrenarse la pelicula de in-
formación .F\! de la breve estancia del
Excmo. Sr. General Presidente del Go'
bierno D. ,\1igucl Primo de Rivera. No
por e~to dejó de acudir distinguido publico
al Teatro y pudimos admirar además tle
una preciosa cinta titulaJa El Circo del
Diablo, la muy interes.anle pldicllla impre-
sionada por Tralllultas en el encantador I
Valle de Benasque con las illlportantes
obras de Scira y del Run. 1
Para el sál:ado, vencidas ya las dlficlll- 1
la. les. se anuncia extraordinariA sesiun
eSlr~nanllo~ la pelicula que ayer no pudo
ex ,;birse de la inforll1adon local ames di-
ch l. pro}ecl3ndose además un pro~rama
de gran alracción,
Esta pelicula solo SI' exhibirá dicho dia
pues el domingo liene que proyertarse en
otra ciudad.
El domingo se celebraran dos sesiones
un I por la ¡arue sesión familiar con peH-
culas comicas y muy adecuadas para los
niflOs a precios corrientes de O'.}) la l'n·
trada general y 0'80 la butaca. Pur la 110-





Se!lun1a excursión a Siescas
•
ca las loables iniciativas de Sll~ -.uperiorcs ven·
IOnó un cimtico de sentido cntu"ia;lmo, u la 'belle·
Z-l y virtudes que adornan a 1;1 I:lboriosu mujer
j-lcetana. declarando, a conlinuación, ¡¡oierlo el
ClIr..o-Singer, que tendril una durllción de quin-
ce días y del que se espera un rendimienlO de
gTilll !lr'lvecho parlllasalunlll"l~.
:'11 ¡,n:r.os lambién, ¡acelano.., de lld<;pciun )/
de sentimiento. amantes como el que más. de
nuestra Perla preciosa del Pirineo .-\ragont''J, no<;
co"~ralulamos en el atma de ver d an..ia y fervor
con que !it: acol!;en en nue"lra ciudad, 1(l0< corrien·
tes !>lIna" l~ • cullllr'l C' in~lTlL(c:(,n ~. fclicllamoi;
con el mayur cntusia....llu. n la~ bcl¡l;, b<lrdadnra,:¡
~' a cuantos de uua mant:ra directa y decisi\'a in-
tervienen en lo henno'<ll ubra dL perfeccionamien-
to de nUbtru ~ill1p<ilica juventud fem.::nina
D .\l¡;jandro Pércl. f·":rn:lI1deJ., c.1pelliln 'l. . 2
pe:-etas; don-\g:uslin Ih.:tih-/., c,¡pellán de la Ar-
mada, (segunda vel})o\;1 id; s"{I,,ru rúa. de So-
lano, 5 id.; doi'lll Teodoru L'lcl,lUstra,:J id.; Her-
manos Quintilla 10 id.; don Scveriano Pastor, 5
id.; don juan TOI1l¡\~, S id.; dl'n Juan Fernúmh;z,
I id.; don BI.·IS A/.IlJr, 3 id ; don Lui., Cervclló
2 id.; don Luis \'inddl. caflCllán 'l. ", 5 id.; Muy
i1nstre seflllr dOl1 Pllscunl ,\ll1ur. cunonig"'), ;j id.;
dOll Jo~c I\rllndll, presbítero, 2 id.; sei'lora viudu
de Bueno. 5 id.; sCl10nt vimla de Aused, 5 id.;
don Antoni,\ ,,\1I11~, 3 id.; don Ernesto uurcl!!,
2 id.; don Pn~cu<11 Al.nlH, 3 id,; dOll Mauuel
AlollS0, 3 id.
Don José Ferrer, callelláll 1.·, 15 peset1l~; don
José Gonzl'llez, cllpelll'lI 2. u , 5 id.; don José Te-
nas, capellán~.". 5 id.; don Simón Sales, Tenien-
te Vicario, 5 id.; don Tt!Ofilo Garda, capellán 2.°
5 id.: don Guhriel Navil, capellán 2.°, 5 id.; don
Juan G.1rcla .\\oren(l, capelliÍn 2·,!'j id.; don Íle-
rardo Callal de 111 I~osa. capelLíll ~.", 5 id.; don
Julio Gtlrcia Arlamendi, capc1ll\n l. Q, 10 id ; don
Gnspar Sancho, capt<lI/ln 'l.", 5 id.
NOTA: Advertimos a los que del'ieen conlri·
buir a este !Io:ncnajl', qUI' la sll~cipcilÍn queden'!
d.,finilivilrnclite ct:rradu el IUc'ves dia 25 d~1 pre-
sente lne...
para perpetuar IH memoria uc D. Jase
,"'aría Ca~l1poy lr;goyen
El día 15. feqividad dI' la rirgen, fué invll!lda
la Agrupación dej ..call jugar un partido amisto-
so en BicscllS, con ellitular de esta vill¡¡.
A lal eiecto se organizó uno excursión que sa-
lio de jaca ti 11I<¡ 3'30 l1.::gando a Biescas lila hora
de comenzar el partido que filé urbilrado por el
seflor Cflrllicer de Bie.,ca-..
El cncllPntro tu vo '.1<:: lodo menos de amistoso
por parte de lo,.; dd Bi<:s(;a~ y ~s lilstitll.1 qu~ se
ap<lsionen en la forma que lo hllCt=ll plles deben
convencerse de la superioridad de los jugadores
de la A¡::;rllpaci"n, mll;(enlrt'nudnsy de Il1ÚS resis-
tencia fisicll pues los componentes del Siescns ex-
cepto dos o tres "on tllllcll,lChoH de poca edad y
que e<¡Hn c'npezlIndn 11 upn·ndcr 1<1 que es rln-bol.
El resullUdo fUl: el emp.lle'l I ~oles, lo que no
quiere decir fuesen ij{IHlI",; en ct\legoria los equi-
pus pues clanllnente se vi(¡ el dominio de In Agru-
pación.
Lo lilbor dd ilrbitro tuvu algo de apasi(lnarniCn-
10 )lor el Rl",:;(;a~.
E,per<llllos dl;l\'olvcránla vi~ita y entonces se
le., d~1I1t)"larll que jUI/;,m'lo biln y C"ll imparciali-
dad ~slllás equipo el que puede presentar la Agru'
p·lci¡)1l y no ob~tanle se les tratara COll In con!'i-
deración y respeto que. merece un equipo vi~i­
tanle.
Esto es en ellerreno del jue¡;1;o, pues particu-
larmente. todos volvim03 agradecidisirnDll de la
simpáticn cordialidad que reinó durallte el poco
tiempo que Iludimos permanecer entre dIos y en-
tre ellas, pues de Cl>lo no hay que decir nada que
IOdo resultada poco para alabar la bellez.a y gen-
tileza de las :;impático" mucbacbB.~ de Biescos y
de las Que durante los meses de verano residen





l;lJn plausible iniciativa qUll, colocn a mllY ele-
vdil(J nivel, lo~ nobles anhelos de sus f'nlta;iastaR
or¡.:anizlldore8, trae a nueslra bella cilldud un
nlll'VO motivo de c11ltura felllllnilla, cOlllplelllcnln
., .l;lucioso de IlIs multiples ensGi'lflnzils qUl', du-
1~llte este felil estio, aqul, lje m)S eshin prodi-
g,·,dn.
La Casa Singer, formidabie enlidall ¡Ildll"tri:-ll
~ I llIntoS 8110lj lleva dIfundiendo por el mondo
Ii excelentes producciones, fllcilitando y d<:~·
rollando inteu. ivatnl!nle el rtlUHl de confecciu'
n 1,'11 tlldos ;;IlS aspectos y 1ll0dlllidades. por 1l1¿.
d,n de sus p"pllllTe~ maqllll1as de cO-<er, ha or-
~"dnizado en varills loealidades cursillos de apren-
d I.~je de bordados, fruncidos etc. a lmiquiml, ba-
ja experta dirección de profesoras especializa-
a~~ en el arte, para jóvenes animadas del noble
<:.c~o de apr~nder.
Etita importante Entidad Norle-Americnna, que
ll"I\C en sus propagandas. el calor del altruismo
de la nobleza. proporciona gratuitamente las
~presadas ensei'tanlas y facilita el malerial ne-
ce"ll.rio y la" máquinas precisal'l a lal fin, durante
tl curso. ,,;in di"pcndio alguno por parte de las
umnas.
Ayer, miércoles, con a~stencia de más de 2S
'\'enes enlusiasta!!, dirl~idas por la simpática y
aa profesora D." .'taria Gofti secundada por la
.'trada .'\ae~lra nacional dona Encarnación
Amerle)' dona julia Caslilllo en los locales-escue-
", ~alantementeofrecidos por la señora Amerle,
101.'0 lugar el acto t'Olemne de la inau¡:turacion del
C Ir~o de perfeccionamienlo yaprendilaje para
ITaS juvene." que le,:: promele un grado de
.ramietllt1 en el prt.ocioso uTle ft·mcnin,;.
hi-.lieron e.n ro::presentación del Ayuntamiento.
digno Alcalde D. Francisco Garda. que ve
C.n gralll "al¡"fa~ciún todo lo que lICU,;a rC$urglr
p~ra el ilustrado pueblo que admini~trd y mejora-
miento eu ~u cllltunJ general. Le acompañaron
I,,~ tenienWs de Alcalde O. Manuel Mayner y don
l'Mé Novulc~.
Lo~ probos funcionarios de la Casa organiza'
d')rd, ]).•'\'lriano I~oyo, In"'pector de zona y don
Jo~c BIIlscO reprcscnlantc local de la misma ex-
Pusieron de IIna manera clllra y concreta, los pro-
p<"j~itos que IInimnhan a la Calla Singer, al crear
(,'sto~ cursillos instructivos (;uyo fin primordial
es difUndir teórica y prúctictlmenle lo~ secretos
dpl'nllgnlfko producto de 111 Casa que represen-
"o.
Acto seguido, el Sr. Alcalde, en nombre de la
ciudad, dirigió breves palabras de ~lIlutaci6n a
todos los circunstantes, e hizo en sentido y sus-
lancio!lo dircursn, nn verdadero (;úmpendio de la
IrflScendcnciu del cursillo a realizar ¡;n nllc~lra
ciudad, invitilndo a las jóvenes jacetanas a secuu-
dar los buenos consej\)s y ~aludables enseflanzas
de las abnegadas profesoras, haciendo resaltar
los I1;rande~ beneficio~ que de éllos se habian dll
l1erivnr. felicito entusiá~ticanl<:nlea la Casa Sin-
gl'r, por "11 rd"'~o de de~prendimientoy ahrubmo,
a los digno~ emp!elldos .1.. ambo~ .... :1(>" que, de.
una manera pro\'echosa )" eficaz ponen en practi·
De El Noticiero.
URsas SIN<iER
No es de extral1ar qUf' l!l compren5:ión clari.~;·
rna del pre~idente del Ctlll~ejo de mini~lrosgene-
ral Prim') de Hivera, al ,1et~nerseen jaca, advir-
l:er8 con amor este te~or" J,' patrioti"mo y de ~ ·-1
1II'ro~idad yacente en 0'" rinc6n del Pirineo. y
bendijese la obra, la con..a~rase con las e:lpreS10-
U~.~:llulS ailidlls y fervient • que pueden br<,l~r
de ~1bios de un goberuaot 11" C'l·~I;1·.l.:ie,.;c d lo-
Qll:lul>ICrO, imponenle. desaco~lllmbradopara los
que lrobiernan, de la grave dedicación de ,'tiral,
que plrecio in~pirada por aquellos cfclopes que
ikbÍl'ron ra"~<.Ir la Foz Je Bini';'s para dar acceso
.IB \"illa de ,\n·,\ lo~ l.jue nada h:men, nad:! ev
prr.ln y nada pidl;'n, )" Bcubd", con 111 siguient;:
'llrenda (lile llenl,Í de jubilo a todos lus jacetanos
\ ll< ,colllovió d~ a~radecimient"a los claustra-
k, q:.le pres.enciába11log e<;l~ sule'llnísintO ltIomen-
1 del primer Curso de '-'eran,", de jaca: Con to-
d1 tu complacl'ncia de mi Al.n'l dliQ d Presiden-
l. no ,;010 ech:lro1la prlm,~ra p:llelih'lJ IL' (al so-
1)r J primera pit.>dra d.' e>ltt' ~,)lar donde ¡¡il de
\11 ;(¡)r"e 1: futura R~~idl'nciaen Jaca J' ' 1 l'ni-
l· r idad de Zaragoza para c"tudianle' eXlmnje-
r ..ino que enviare todas las pt'l'tas qll¿ ha:~n
1 la paru 18 ejecucion de esla obra de patriotis-
1llO, de justicia y de cultura













































































































































del 20 de Junio "30 de Sepliembre
Novena con ropa, 10'50 pesetas._
Id. sin ropa, 9 id.-Baño can ropa,
"25 id.-Id. sin ropa, 1'10 id
lOI n80NOl (nOUGlN (oN ln 11npOlnOn
ESPECIALISTA EH
ENf.'RMEPAPES PE LOS OJOS
Pel 'nstitulo RUBIO de m.d"d
CONSULTA EN JACA







Para Cemento Artificial Portland SAN-
SON Y yeso blanco de Velilla de Ebro,
no dejeis de consultar precios COIl
Pascu,,' Sánchez;
Almacén de vinos fren'e al Paseo
Economizareis dinero
y gastareis buenos maleriales
La Porteña
Pescadería
Todos los días se reciben pesl.:ados fres~
cos del Cantábrico.
La úniCa instalada con arreglo a los 111(.0.
demos procedimientos de higiene.
CAMA~AS F~IGORIFICAS
Gran Fabrica de Hielo
Barras de 12'500 kg. 1'90 pesetas
El kilo a. . . . . . . . . . . . .. 0'20 •







.,r ~us amigos y relacionados lan
r· Jn por el alma de la finada y la asis-
,Q Je tendrá lugar mañana viernes 19. des-





_.1 Ilmo. Sr. Ubispfi ba concedido induJg:encias en la fornJa acaslumhrada.
LUIS GIMENO
Gran taller de Ornamentación Artsrico-Religiosa
-
Casa e¡pecjal en la construcción de Aliares, Púlpitos, Confesionarios, ele.
Altares económicos desde 586,488 y 286 pesetas respectivamente.
A solicitud se remil~n proyectos y presupuestos. Precios económicos.
Consullo, lIIú'Jico: Lic, P, José (¡Imeno, (hijo) Presbllero
Plaza del Pilar, 6, ZA~AGOZA. Casa fundada en 1884
-- .""
PRECIOS
21.50 pesetas caja de 48 medias botellas, tipo BOCK
23'50 pesetas caja de 48 medias botellas, tipo MARZO
Precios netos sobre esta plaza, ¡ranco de consumos y libre de ningLín otro gasto.





< u/J ('/1(5 d 'Rflrliza en
( ~do ,/ IlJd(/uill'l co o e CÓSfura y bor-
d¡nMi(10 flor rO:Ir'pet IIIP/elilltJCllte j?r¡¡IU;IO
los OíAs 1G de 1\,., ente profesora durante
p, t-oosto a11 de S ,.
o a,,, 11I:;("rihirs~" l' . ,ep 'embre.
fSlIlger. CIl eSlu P'Obled!!", <1/ rcpresentallle
CALLe M ACIOIl.





... de 40 fa- O ' , r-
, en el lérmino de ULTftMnRIN S fRUrfiS
..,renda r('garse la milad.,
. ~aSlrería de Barrio. __~fl:NO:S__~~~~~~=~_==~=~~-!J~~S~El~E~(r~n~S_-----~- "' d'da Se ruega a la pcrso- e P
.lO -- e r I na que se hAya en- asa Ia'c·dCO"'raJo IUln sOfllja ele sello e.." ras ¡"j. 'i>eposito d~ ventas: I a
ciales O. \'. se sIrva preS('lllarla en la ca-
lle Echcgmay:i y se le gratificará.
Casa en venta 'e~e
de ItI caSA llIímcro 1I de la calle AnCha de
Sal1to Domingo, Se dará en buenas COIl-
diciones. Dirigirse a esta imprenta
~. .
Gran- taller de reparación y
recambio de roda clase de
accesorios de bicicletas
C"I e de a una, 4.-Jaca
Accidelltalmente me he tmsladado a la
Ronda de ~.:;an Pedro. 2, pral. (casa de Be- ...nedicto). :::
Ven ta de bnrqUíl/os y ob/
sja de ~,1/1 Pedro p(~a COllfl/erias. Tra::~
. "'" élrás del liolel Mur).
.b~e arríen a-:;s~;I.
d ~. la ¡¡Sil dI' la (dile \1. .EieptJem_
~s .PISOS, l/elida "'Jor, nUmo 3, de
mOd/ca rCnta. J f y bO'¡('~8 espacio
la misma. 11 armes (>11 c/l1limero 5 :;,
-
,
)01' t1'aslado a la calle Mayor, número 20, hago ellO pOr 100 de descuento en todas las compras hechas al contado
LA 25.000 MARIANO CAVERO
:::amisas caballero, corbatas, tirantes, ligas y cinturones, últimas novedades.
nedias y calcetines, en seda, hilo y alSodófl, para seño-
a, caballero y niño, encontrará a muy bajos precios en el
r:Jran Bazar LOS LEONES Ech.Sara~.6
~
'e arríendp
:-éfS de S<'rnbradur~
;,rnpanciáfh pw'
ara tratar'
